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In diesem Heft sind die Ergebnisse der Viehzählungen und der Schätzungen über die Viehbestände in den 
Ländern der Gemeinschaft für ein Vorkr iegsjahr und für die Zeit von 1950 bis 1958 aufgeführt. Für jedes 
Land wurde die Unterteilung nach Altersklassen und Geschlecht in der Originalfassung gegeben, um 
nicht nur die Gesamtzahlen, sondern auch den Aufbau der Bestände sowohl in zeitlicher als auch in regio-
naler Hinsicht vergleichen zu können. 
Zunächst w i rd im ersten Teil eine zusammenfassende Übersicht über die Entwicklung der gesamten Vieh-
bestände (ohne Geflügel) in Großvieheinheiten gegeben. Für die Berechnung der Großvieheinheiten sind 
die Normen der FAO benutzt worden. Um die Entwicklung der Viehbestände während der betrachteten 
Periode deutlicher hervorzuheben, sind zusätzlich noch Meßziffern (Basis 1950 = 100 und 1953/55 = 100) 
für die Gesamtheit der EWG berechnet worden. 
Da die Unterteilungen, nach denen gezählt bzw. geschätzt w i r d , sehr unterschiedlich sind, ist im zweiten 
Teil dieses Heftes versucht worden, die Zahlen für einige zusammengefaßte Gruppierungen für die sechs 
Länder und für die Gemeinschaft zu geben. Der Schlüssel zu dieser zusammengefaßten Einteilung ist in 
Anhang 1 aufgeführt. Diesem Anhang ist zu entnehmen, inwieweit die zusammengefaßten Gruppierungen 
völl ig für die Länder übereinstimmen bzw. inwieweit noch Unterschiede vorhanden sind (z. B. in den Nie-
derlanden Stiere ab 1 Jahr, in den übrigen Ländern ab 2 Jahre). Derart ige kleine Kompromisse zwischen 
Genauigkeit und Vollständigkeit mußten öfters hingenommen werden, um überhaupt zu entsprechenden 
Gruppierungen innerhalb der Hauptvieharten zu gelangen. 
Die in den Tabellen dieses Teiles enthaltenen Summen sind häufig nur die Addit ion der vorhandenen Länder-
zahlen; sie geben nicht in allen Fällen den betreffenden Viehbestand in der gesamten EWG wieder. 
Im dritten Teil folgen die Zahlen über die Viehbestände nach Ländern, wobei für jedes Land die Or ig ina l -
einteilung gegeben ist. Hier zeigen sich deutlich die Unterschiede in der Detail l ierung und in der Ar t und 
Weise wie in den einzelnen Ländern der Gemeinschaft vorgegangen w i r d . Dagegen werden die Unter-
schiede hinsichtlich des Umfangs der Zählungen nicht gezeigt. Z . B. werden in der Bundesrepublik a l l e 
Pferde gezählt, in den Benelux-Ländern jedoch nur die Pferde zur landwirtschaftlichen Nutzung. 
Wenn sich im Umfang der Zählungen wesentliche methodische Änderungen ergaben, wodurch die zeit-
liche Vergleichbarkeit der Zahlen in Mitleidenschaft gezogen w i r d , ist dies durch einen vertikalen Strich 
angedeutet. In den Fußnoten werden dann nähere Erklärungen gegeben. 
Die Zahlen wurden den Agrarstatistiken der Länderregierungen entnommen, d . h, den einschlägigen 
Publikationen der Statistischen Ämter bzw. der Landwirtschaftsministerien. Einige nicht publizierte Daten 
wurden freundlicherweise von den zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt. 
In den Vorspalten des dritten Teils sind die Angaben immer nur in der Sprache des jeweiligen Landes 
angegeben. Die Übersetzung ist aus Anhang 1 zu entnehmen. Dieser enthält eine französische und eine 
deutsche Übersetzung von jeder benutzten Angabe. 
Es ¡st beabsichtigt, in einer späteren Veröffentlichung auf die obenerwähnten Unterschiede bezüglich 
Umfang der Erhebung und der Ar t und Weise der Unterteilung genauer einzugehen, so daß dann die 
Möglichkeit besteht, Versuche zu einer gewissen Koordinierung einzuleiten. 
Remarques préliminaires 
Le présent cahier contient les résultats des recensements et des évaluations du cheptel dans les pays de la 
Communauté pour une année de l 'avant-guerre et pour la période al lant de 1950 à 1958. Pour chaque 
pays, la subdivision par catégories d'âges et par sexe, a été donnée dans la version or ig inale, afin de 
permettre de comparer non seulement les chiffres globaux mais également la structure du cheptel, aussi 
bien dans le temps que du point de vue régional. 
La première partie contient tout d 'abord un aperçu global sur l'évolution de l'ensemble du cheptel (volai l-
les exclues) évalué en unités de gros bétail. Pour le calcul du nombre d'unités de gros bétail, on a eu 
recours aux normes de la FAO. Afin de faire ressortir avec plus de netteté l'évolution du cheptel pendant 
la période envisagée, on a en outre calculé des indices (base 1950 = 100, et base 1953/55 = 100) pour 
l'ensemble de la CEE. 
Comme les subdivisions d'après lesquelles les recensements et les estimations sont effectués varient beau-
coup d'un pays à l'autre, on a tenté, dans la seconde partie du présent cahier, de donner les chiffres pour 
quelques catégories groupées pour les six pays et pour la Communauté. La clé de cette répartit ion groupée 
figure à l'annexe I. Cette annexe permet de voir si, les catégories groupées coïncident entièrement pour 
tous les pays ou s'il existe encore des différences (p. exemp. aux Pays-Bas, taureaux de plus d'un an, 
dans les autres pays, taureaux de plus de 2 ans). Il est souvent nécessaire de se résigner à de tels compro-
mis de peu d' importance entre le désir d'être exact et le désir d'être complet pour pouvoir procéder à des 
groupements à l' intérieur des principales catégories de bétail. 
Souvent les sommes dans les tableaux de cette partie ne représentent que des additions des données par 
pays; elles n'indiquent pas dans tous les cas, l'effectif du cheptel dans l'ensemble de la CEE. 
La troisième partie contient des chiffres sur l ' importance du cheptel dans chaque pays. Les données sont 
fournies pour chaque pays suivant la répartit ion or iginale. Les différences dans le degré de ventilation 
et dans la façon de procéder de chacun des pays de la Communauté ressortent nettement. En revanche, 
ces chiffres ne font pas apparaî t re les différences dans l'étendue des recensements. 
En Allemagne par exemple, les recensements portent sur tous les chevaux, alors que dans les Pays du 
Benelux, ils ne portent que sur ceux destinés à un usage agricole. 
Lorsque des différences de méthode dans l'étendue des recensements suffisamment importantes pour porter 
atteinte à la comparabi l i té des chiffres sont apparues, ce fait a été indiqué par un trai t vertical, et un 
renvoi au bas de la page donne les précisions nécessaires. 
Les chiffres ont pour base les statistiques agricoles des gouvernements des pays en question, c'est-à-dire 
les différentes publications des Ministères de l 'Agriculture ou des Services de la Statistique. Certaines 
données non publiées ont été aimablement mises à notre disposition par les Autorités compétentes. 
Dans la troisième part ie, les libellés ne sont rédigés que dans la langue du pays intéressé. Pour la t ra-
duction il y a lieu de se reporter à l'annexe I. Celle-ci contient une traduction en français et une traduction 
en al lemand de toute indication utilisée. 
Il est prévu d'examiner de plus près, dans une publication ultérieure, les différences relatives à l'étendue 
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1. Tei l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG insgesamt / 1 è r e partie: Résultats résumés pour 
l'ensemble de la CEE 









1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Tab. 1. Großvieheinheiten / Unités tout bétail 
Tausend / Milliers 




Saarland I A . 
Il . . 
III . . 
IV . . 
Total 









France I A 
I B C 
I l 


























































































































































































































































































') ausschließlich Geflügel und nicht gezählte Vieharten / non compris volailles et espèces non recensées. 
/Für Deutschland B.R. und Saarland sind die Zahlen der Dezemberzählung angegeben worden, für die Benelux­Länder diejenigen vom 15. 
Zählung am 1. Januar bzw. Luxemburg am 1. Dezember / Pour l'allemagne R.F. et la Sarre on utilise les données du recensement du mois de 
Benelux celles du 15 mai. Avant­guerre: Recensement en Belgique: 1er janvier, au Luxembourg: 1er Décembre. 




Für die Umrechnung wurden folgende Bezeichnungen benutzt: Pferde 
Maulesel, Maultiere und Esel 
Pour la conversion les désignations suivantes ont été utilisées: 
Rinder 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Chevaux 
Mulets, bardots et ânes 
Bovins 
Porcins 
Ovins et caprins 
= 1.0 Großvieheinheiten 
= 0.9 Großvieheinheiten 
= 0.8 Großvieheinheiten 
= 0.2 Großvieheinheiten 
= 0.1 Großvieheinheiten / 
= 1.0 Unités tout bétail 
= 0.9 Unités tout bétail 
= 0.8 Unités tout bétail 
m 0.2 Unités tout bétail 
= 0.1 Unités tout bétail. 
11 
noch 1. Tei l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG insgesamt/ 1 è r e partie (suite): Résultats résumés 
pour l'ensemble de la CEE 









1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Tausend / Mil l iers 
noch Tab . 1 : Großvieheinheiten 1 ) / Uni tés tout bétai l 1 ) 
Italia I A . 
I B C 
Il . . 
III . . 
IV . . 





Communauté I A 
I B C 
IV 
I A Pferde / C h e v a u x . 
I BC Mau lese l , M a u l t i e r e u n d Esel / Mu le ts , b a r d o t s et ânes. 
II R i n d e r / Bovins. 
III Schweine / Porc ins. 











































































































































































T a b . 2: in Meßzi f fern: 1950 = 100 / Base 100 en 1950 
Deutschland B.R. 
Saarland . . . 
België / Belgique 












































































































noch I . T e i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG insgesamt/ 1 è r e partie (suite): Résultats résumés 
pour l'ensemble de la CEE 
noch a: Viehbestände in Großvieheinheiten umgerechnet / a (su i te ) : Cheptel par unités t o u t bétai l 
Datum der 
Erhebung 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Tausend / Mil l iers 
T a b . 3: in Meßzif fern 0 1953—55 = 100 / Base 100 en 1953—55 
Deutschland B.R. 
Saarland . . . 
België / Belgique 











































































































T a b . 4: Veränderungen in % des Vorjahres / Var ia t ions en % de l 'année précédente 
Deutschland B.R 
Saarland 
België / Belgique 












( + 0,3) 
+ 2,4 
( -1 .4 ) 
+ 4,3 
( + 1.7) 
— 0,3 
- 5 , 2 
- 0 , 3 
( + 0.4) 
( + 5,9) 
( + 0,7) 
— 0,1 
+ 3,1 
- 1 , 0 
( + 0,5) 
- 1 , 7 
— 3,3 
- ί,7 
( + 5,1) 
+ 0,0 




( + 1.4) 
+ 1,5 
- 6 , 7 
+ 1,4 
(+1.4) 
( -3 ,5) 
( + 1.2) 
+ 1,8 
- 3 , 4 
+ 2,4 
( + 0,5) 
- 0 , 4 
- 4 , 8 
- 0 , 4 
+ 1,0 
( -0 ,7) 
( + 0,9) 
+ 1,0 
- 2 , 8 
+ 1,1 
( - 0.2) 
+ 0,6 
- 2 , 5 
+ 0,6 
+ 0,8 
( + 0,7) 
( + 0,8) 
+ 0,1 
- 3 , 1 
- 1 , 4 




















( + 0,9) 
13 
£ noch 1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt / 1 è r e partie (suite): Résultats résumés pour l'ensemble de la CEE 



















T a b . I: in Prozentsätzen / en pourcentages 
total I Pferde 
A — über 3 Jahre 
B — 3 Jahre alt und äl ter . . . 
I I Rindvieh total 
A — Rindvieh über 1 Jahr . . . 
B — Rindvieh älter als 1 Jahr, 
aber jünger als 2 Jahre . . 
C — Rindvieh 2 Jahre und älter 
1 . Färsen 
2. Stiere 
3. Zugochsen 
4. Rindvieh, hauptsächlich 
zur Fleischgewinnung . 
5. Milchkühe 
I l l Schweine total 
A — Schweine unter 6 Monate . 
a) Ferkel unter 8 Wochen . 
b) Jungschweine über 8 
Wochen bis 6 Monate . 
B — Masttiere älter als 6 Monate 
C —Zuchtsauen 6 Monate a l t 
und älter 

































































































































































































































I Chevaux, total 
A — au-dessous de 3 ans 
B — de 3 ans et au-dessus 
II Bovins, total 
A — Bovins de moins d'un an 
B — Bovins d'un an mois 
de moins de 2 ans 
C — Bovins de deux ans et plus 
1. génisses 
2. taureaux 
3. boeufs de t ra i t 
4. bovins destinés pr incipale-
ment à la production 
de la v iande 
5. vaches lait ières 
III Porcins, total 
A — Porcins de moins de 6 mois 
a) porcelets de moins 
de 8 semaines 
b) jeunes porcs de 8 semaines 
à moins de 6 mois 
B — An imaux à l 'engrais 
d e p l u s d e 6 m o i s 
C — Truies de 6 mois et plus, 
pour la reproduct ion 
D Verrats 
2. TEIL: 
Viehbestände nach Vieharten untergl iedert 
2ème PARTIE: 
Cheptel par principales espèces 

2. Tei l : Viehbestände nach Vieharten untergliedert/2è m e partie: Cheptel par principales espèces 
Datum der 
Erhebung 






1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Milliers 
Tab. I A: Pferde insgesamt / Chevaux total 
Deutschland BR . . 
België / Belgique . 
















































































































Tab. I A 1 : Pferde unter drei Jahre alt / Chevaux de moins de 3 ans 
Deutschland BR . 
Saarland . . . 
België / Belgique 
Italia 
Neder land . . . 
Το/aí 
Total 




15 .5 . 
1.10. 

























































































Tab. I A 2: Pferde 3 Jahre und älter / Chevaux de 3 ans et plus 
Deutschland BR . 




































































































Tab. I B: Maultiere und Maulesel / Mulets et bardots 
France . . . 
Italia . . . 
T o t a l 
1.10. 


























Für etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabellen im 3.Teil / Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
T a b . I C : Esel / Anes 
Tausend / Mil l iers 
Italia . . . 
T o t a l 
1.10. 































*) Einschließlich Maultiere und -esel / Y compris mulets et bardots 
T a b . I l : Rinder, insgesamt / Bovins, tota l 
Deutschland BR . 
Saar land . . . 
België / Belgique 
Italia 















































































































T a b . I l A : Rindvieh unter 1 Jahr / Bovins de moins d'un a n 
Deutschland BR . . 
Saarland . . . . 
België / Belgique 
Italia 
Neder land . . . 
Total 
Total 































































































T a b . I l B: Jungvieh, 1 Jahr bis noch nicht 2 Jahre a l t / Bovins d'un a n mais de moins de 2 ans 
Deutschland BR . 
Saarland . . . 
België / Belgique 
Italia 
Neder land . . . 
Total 
Total 































































































Für etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabellen im 3. Teil / Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tab. Il C: Rinder, 2 und mehr Jahre alt / Bovins de 2 ans et plus 
Tausend / Milliers 
Deutschland BR . 




































































































Tab. H C l : Rinder, 2 und mehr Jahre alt: Färsen / Bovins de 2 ans et plus, Génisses 
Deutschland BR . 















































































Tab. II C 2: Rinder, 2 und mehr Jahre alt: Zuchtbullen / Bovins de 2 ans et plus: Taureaux reproducteurs 
Deutschland BR . 
België/ Belgique 
Italia 


































































































Für etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabellen im 3. Teil / Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Mill iers 
T a b . Il C 3: Rinder, 2 und mehr Jahre a l t : Zugochsen / Bovins de 2 ans et plus: Boeufs de t ra i t 
Deutschland BR . 
Saarland . . . 






























































































T a b . I I C 4: Rinder, 2 und mehr Jahre a l t : Mastvieh / Bovins de 2 ans et plus: Bovins destinés pr incipalement à la pro­
duction de v iande 
Deutschland BR . . 
Saarland . . . . 
België / Belgique 


























































































T a b . I l C 5: Rinder, 2 und mehr Jahre a l t : Mi lchkühe / Bovins de 2 ans et plus: Vaches lait ières 
Deutschland BR . . 
Saarland . . . . 
België / Belgique . 

















































































































Für etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabellen im 3. Teil / Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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noch 2. Tei l : Viehbeständenach Vieharten untergliedert/2è m e partie (suite): Cheptel par principales espèces 
Datum der 
Erhebung 






1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tab. I l l : Schweine, insgesamt / Porcins, total 
Tausend / Milliers 
Deutschland BR . 
België / Belgique 
Luxembourg . . 
Italia 















































































































Tab. Ill A: Ferkel unter 6 Monate alt / Porcelets de moins de 6 mois 
Deutschland BR . 
België / Belgique 



































































































Tab. Il l B: Mastschweine, 6 Monate alt und älter / Porcins à l'engrais de plus de 6 mois 
Deutschland BR . 




































































































Für etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabetlen im 3. Teil / Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Mil l iers 
T a b . I l l C: Zuchtsauen / Truies pour la reproduct ion 
Deutschland BR . 
België / Belgique 
Luxembourg . . 
Italia 
Neder land . . . 
Total 
Total 































































































T a b . I l l D: Eber / Ve r ra ts 
Deutschland BR . . 
België / Belgique . 
Luxembourg . . 
Italia 
Neder land . . . 
Total 
Total 































































































T a b . I V A : Schafe / Ovins 
Deutschland BR . 
België / Belgique 
Luxembourg . . 
Italia 
























































































Für etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabellen im 3. Teil /Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Milliers 
Tab. IV B: Ziegen / Caprins 
Deutschland BR . 
















































































Tab. V A: Hühner / Poules, coqs, poulets et poulettes 
Deutschland BR . . 
België / Belgique 
Italia 









































































Tab. V B: Enten / Canards et Canetons 
Deutschland BR . . 
Saarland . . . . 




























































f ü r etwaige Noten und Erläuterungen vergleiche die Ländertabellen im 3.Teil / Pour notes et explications éventuelles voir 3e partie (tableaux par pays) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Mil l iers 
T a b . V C : Gänse / Oies et oisons 
Deutschland BR . 


















































T a b . V D: Übr iges Geflügel / Au t re volai l le 
Deutschland BR . . 
België / Belgique 
France 
Italia 












































T a b . V I : Bienenvölker / Abeil les 
Deutschland BR . 
Saar land . . . 







































































Tableaux par pays 







1935/38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Mil l iers 
T a b . I : Pferdebestand / Espèce chevaline 
I A Pferde insgesamt 
1. unter 3 Jahre a l t . . 
a) unter 1 Jahr a l t . 
b) ab 1 Jahr, 
unter 3 Jahre al t . 
2. 3 Jahre alte 
und ältere Tiere . . 
a) a b 3 bis weniger 
als 5 Jahre a l t . . 
b) ab 5 bis weniger 
als 9 Jahre al t . . 
c) ab 9 bis weniger 
als 14 Jahre al t . 




































































































T a b . I I : Rindviehbestand / Espèce bovine 
II. Rindvieh 
A. unter 1 Jahr alt 
1. Kälber unter 3 Mon. 
2. 3 Monate bis 
noch nicht 1 Jahr a l t 
a) männlich . . . . 
b) weibl ich 
B. 1 Jahr bis noch nicht 
2 Jahre alt 
1. zur Zucht benutzte 
Bullen 
2. übriges Jungvieh . . 
a) männlich . . . . 









































































































































































































































noch 3. Tei l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) / 3ème partie: Tableaux par pays: ALLEMAGNE R.F. 
Datum der 0 
Erhebung 
Datedu re­ 1935/38 
censement 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Noch Tab. I l : Rindviehbestand / Espèce bovine 
C. 2 Jahre und älter . . 
1. Färsen 
2. Zuchtbullen . . . 
3. Zugochsen 
4. Mastvieh 
Tausend / Mill iers 
a) übrige Bullen, Stiere, 
Ochsen (Schlacht­ und 
Masttiere) 
b) Mast­ und Schlacht­
kühe 
5. Milchkühe insges. 
a) nur zur Milch­
gewinnung . 
b) zur Milchgewinnung 




















































































































































































































T a b . I l l : Schweinebestand / Espèce porcine 
I I I . Schweine insgesamt 
Α. Ferkel und Jungschweine 
bis noch nicht x/a Jahr alt 
1. Ferkel unter 8 Wochen 
alt 
2. Jungschweine 8 Wochen 



























































































































































































1935/38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
noch T a b . I l l : Schweinebestand / Espèce porcine 
Schlacht- und Mast-
schweine1) 
1IÌ Jahr alt und älter . 
Tausend / Mill iers 
2011,7 
C. Zuchtsauen, insgesamt2) 
1. 54 bis noch nicht 1 Jahr 
al t (insgesamt) . . . . 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
2. 1 Jahr al t und äl ter 
a) trächtig 
b) nicht trächtig . 





















































































































































































































































































































































































































') Einschl. der zur Mast aufgestellten Sauen und kastrierten Eber / Y compris les truies à l'engrais et les verrats châtrés. 
') Ohne die zur Mast aufgestellten Sauen / Les truies à l'engrais sont exclues. 
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Tausend / Mil l iers 
T a b . I V : Schaf­ und Ziegenbestand / Ovins et caprins 
Α. Gesamtzah l 
der Schafe . 
1. unter 1 Jahr alt, 
einschl. Lämmer . . . 
a) männlich 
b) weib l ich. 
2. 1 Jahr al t und älter 
a) zur Zucht benutzte 
Schafböcke . . . . 
b) zur Zucht benutzte 
weibliche Schafe3) 
c) Hammel und 
übr ige Schafe1) . 
B. Gesamtzahl 
der Z iegen . 
1. unter 1 Jahr alt, 
einschl. Lämmer . . 
2. 1 Jahr al t und äl ter 
a) männlich . . . . 






















































































































































































































T a b . V : Geflügelbestand / Vo la i l le 
Α. Gesamtzah l 
der Hühner . . . 
1. Hennen 
a) Junghennen 
unter 1 Jahr al t . . 
b) Legehennen 
1 Jahr al t und äl ter 
2. Hähne, Schlacht­ und 
























































') Im Juni 1935, 1953 und 1956 wurden Schafe nicht gezählt / Aux mois de juin 1935, 1953 et 1956 les ovins n'ont pas été recensés. 
*) lm juni Repräsentativ­Zählung / En juin recensement représentatif. 
3) Für die Jahre bis einschl. 1952 sind in den Zahlen trächtige und nicht trächtige Mutterschafe zusammen enthalten / Les données pour les années jusqu'à 1952 inclusive­
ment comprennent les biebis plenies et non pleines. 
*) Für die Jahre bis einschl. 1952 sind in den Zahlen nur Hammel und übrige Schafböcke angegeben / Pour les années jusqu'à 1952 inclusivement seulement les moutons 
et les autres béliers ont été recensés. 
30 
noch 3. Tei l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 





1935/38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Tausend / Milliers 
Noch Tab. V: Geflügelbestand / Volaille 
B. Enten 
C. Gänse 



































Tab. V I : Bienenvölker 
VI. Bienenvölker . . Dez. 1 428 1 576 1 653 1 560 1 605 1 480 1 301 1 227 1 207 1 260 
31 








1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Tab. I: Pferdebestand / Espèce chevaline 
I A Pferde insgesamt . . 
1. unter 3 Jahre alt . . . . 
a) unter 1 Jahr alt . . . 
b) 1 Jahr bis noch nicht 
3 Jahre al t 
2. 3 Jahre alte u. ältere T ie re . 
a) 3 bis noch nicht 
5 Jahre alt 
b) 5 bis noch nicht 
9 Jahre alt 
c) 9 bis noch nicht 
14 Jahre alt . . . . 




























































































T a b . I I : Rindviehbestand / Espèce bovine 
I I . Rindvieh insgesamt . 
A. Unter 1 Jahr alt 
1. Kälber unter 3 Monate . 
2. 3 Monate bis noch nicht 
1 Jahr alt 
a) männlich 
b) weibl ich 
B. 1 Jahr bis noch nicht 
2 Jahre alt 
1. zur Zucht benutzte Bullen . 
2. übriges Jungvieh . . . . 
a) männlich 
b) weiblich 




































































































































































1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
noch T a b . I l : Rindviehbestand / Espèce bovine 
4. Mastvieh 
a) übr ige Bullen, Stiere, 
Ochsen (Schlacht- und 
Masttiere) 
b) Mast- u. Schlachtkühe . 
5. Milchkühe insgesamt . . . 
a) nur zur Milchgewinnung 
b) zur Milchgewinnung 
































T a b . I l l : Schweinebestand / Espèce porcine 
I I I Schweine insgesamt . . Dez. 100 000 
A. Ferkel und Jungschweine bis 
noch nicht Y2 Jahr alt . . 
1. unter 8 Wochen al t . . . 
2. Jungschweine, 8 Wochen 
bis noch nicht % Jahr alt . 
B. Schlacht- u. Mastschweine 
C. Zuchtsauen 
1. Y, bis noch nicht 1 Jahr alt 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
2. 1 Jahr alt und älter . . . 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 






























































































































































') Für den Jetzigen Gebietsstand / Concernant la situation régionale actuelle 
2) Unter Position II C 5 / Sous poste II C 5 
*) Einschließlich Mastkühe / Y compris vaches à l'engrais 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
T a b . I V : Schaf­ und Ziegenbestand / Espèce ovine et capr ine 
1. unter 1 Jahr alt 
(einschl. Lämmer) 
a) männlich . . . 
b) weiblich . . . 
2. 1 Jahr alt und älter . 
a) zur Zucht benutzte 
Schafböcke . . . . 
b) zur Zucht benutzte 
weibliche Tiere . . . . 
c) Hammel u. übrige Schafe 
IV Β Gesamtzahl der Z iegen 
1. unter 1 Jahr alt 
(einschl. Lämmer) . . . . 








































































































































T a b . V : Geflügelbestand / Vola i l le 
V A Gesamtzahl der Hühner 
1. Hennen 
a) Jung hen nen unter 1 Ja hr al t 
b)Legehennen 
1 Jahr und älter . . 
2. Hähne, 
Schlacht­ u. Masthähne 
B. Enten 
C. Gänse 
D. T ru t ­ , Perl­ und Z w e r g ­
hühner 
E. Kaninchen . . 



































































































15 899 16 238 
l) Für den jetzigen Gebietsstand / Concernant la situation régionale actuelle 
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15. 5. 1950 
in Betrieben 
von weniger 





1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
T a b . I A : Pferdebestand / Espèce chevaline 
A T o t a l des chevaux 
agricoles 
1. moins de 3 ans 
a) Poulains et pouliches 
de moins d'un an . . 
b) de 1 à moins de 3 ans 
aa) Entiers . 
bb) Juments 
ce) Hongres 
2. de 3 ans et plus 
a) Entiers 
aa) de 3 ans à moins de4 ans 
bb) de 4 ans et plus . . . . 
b) Juments d'élevage 
aa) de 3 ans à de 4 ans . . 
bb) de 4 ans et plus . . . . 
c) Autres Juments 
d) Hongres 
1 . 1 . 
15.5. 
1 . 1 . 
15.5. 


















1 . 1 . 
15.5. 
1 . 1 . 
15.5. 
1 . 1 . 
15.5. 
1 . 1 . 
15.5. 























































































































































































































































































































































Situation au 1er 1. 1953 resp. 15. 5. 1950 dans les exploitations de moins d'un ha. 
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! 1937 19501' 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Stück / p a r tête 
T a b . I A : Pferdebestand / Espèce chevaline 
I A Chevaux, total . . . 
1. Poulains 
2. Chevaux de trois ans et 
plus 
a) juments d'élevage . . 
b) autres juments . . . . 
c) étalons admis à la 
monte 
d) autres étalons et 
Hongres 
T a b . I l : Rindviehbestand / Espèce bovine 
I I . Bovins, total . . . . 
A. de moins d'un an . . . . 
1. Veaux 
a) de moins de 3 mois . 
b) d e 3 à moins deómois 




B. Bovins de 1 à moins de 2 ans 











































































































2. autres mâles 
















































































































































































··) A cause d'un changement de méthode les données ne sont pas tout 
den folgenden Jahren vergleichbar 
à fait comparables à celles des années suivantes / Durch ι der Methodik nicht unbedingt mit 
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1937 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
noch T a b . I l (sui te) : Rindviehbestand / Espèce bovine 
Stück / par tête 
C. Bovins de 2 ans et plus . 
1. Génisses 
2. Taureaux admis à la 
monte 
3. Boeufs de t ra i t . . . . 
4. Bovins de boucherie et 
à l 'engrais 
a) autres boeufs et tau-
reaux 
b) autres vaches . . . 


























































































































T a b . I l l : Schweinebestand / Espèce porcine 
I I I . Porcs, tota l 
A. Porcelets, total 
1. Porcelets de moins de 8 
semaines 
2. Porcelets de 8 à moins de 
12 semaines 
3. Jeunes porcs de 12 se­
maines à moins de 6 mois 
B. Porcs à l'engrais . . 
1. Porcs à l 'engrais de 6 
mois et plus 
























































































































*) Voir Position II. C 5 et II. C 4b / Siehe Position II. C 5 und II. C 4b 
! ) Dont vaches de trait 1750 / Davon Zugkühe 1750 
s) Voir position II. C 5 / Siehe Position II. C 5 
') incl. génisses / einschl. Färsen 
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1937 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
noch T a b . I l l (sui te) : Schweinebestand / Espèce porcine 
C. Tru/es d'élevage . . 
1. de6 mois à moins d 'unan 
a) pleines . . . . 
b) vides 
2. d'un an et plus . . 
a) pleines . . . . 
b) vides 
D. Verrats reproducteurs de 
6 mois et plus . . . . 



















































































































T a b . IV , V , V I : Ü b r i g e r Viehbestand / Aut re bétai l 
IV. A . Moutons . . . . 
B. Chèvres 
V. A Poules . 
B Canards 
C Oies . . 
D Divers 
a) Dindes et pintades . 
b) Pigeons 









































') dont pleines 5.875 / davon trächtig 5.875 
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1935/38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
l) 
1959 
Tausend / Mil l iers 
T a b . I und I I : Pferde- und Rindviehbestand / Espèce chevaline et bovine 
I Chevaux, mulets, ânes 
A. Espèce chevaline . . . . 
1. au-dessous de 3 ans . 
2. de 3 ans et au-dessus 
B. Espèce mulassière (adultes 
et jeunes) 
C. Espèce asine (adultes et 
jeunes) 
I I Espèce bovine, tota l . 
A. Elèves de moins d'un an . 
B. Elèves d'un an et au-dessus 
C. Bovins de deux ans et plus 
2. Taureaux 
3. Boeufs 





































































































































T a b . I l l : Schweinebestand / Espèce porcine 
I I I Espèce porcine, 
total 
A. Porcs jeunes de moins de 
6 mois 
B. Animaux à l'engrais de plus 
de 6 mois 

























































') provisoire / vorläufig 
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1935/38 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958') 
Tab. IV: Übriger Viehbestand / Autre bétail 
A Espèce ovine, total 
1. Agneaux et agnelles de 
moins d'un an 
2. Animaux au-dessus d'un 
an . . . 
a) béliers 
b) brebis . 
c) moutons 

















































































') Provisoire / Vorläufig 
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3. 6. 38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 19581) 1959 
Tab. I—IV: Viehbestand / Bétail 
I. Equini, totale 
A. Cavalli . . . . 
B. Muli e bardotti . 
C. Asini 
I I . Bovini, totale . 
5. Vacche . . . . 
I I I . Suini 
IV. Ovini e Caprini 
A Ovini, totale 













































































































-1) Provisoire · Vorläufige 
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1939 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Tab. I A : Pferdebestand / Espèce chevaline 
A Paarden, totaal 
daarven 
Boven stokmaat 120 cm . . . 
Stokmaat 120 cm en minder . 
1. Paarden jonger dan 3 jaar 
a) jonger dan 1 jaar . . . 
b) 1 jaar 
c) 2 jaar 
2. Paarden 3 jaar en ouder 
a) 3 t/m 11 jaar . . . . 
b) 12 jaar en ouder . . 
3 jaar en ouder 
(«H­O 
beneden Stokmaat 120 cm . 
Stokmaat 120 cm tot 150 cm 
boven Stokmaat 150 cm . . 

























• 2 ) 








































45 426*^ 1 
17 891 I 
15 456 I 
12 079 I 
199 0151)! 
171 230 I 




43 961 I 
16 072 I 
14 895 I 
12 894 I 
197 657 I 
































■ 8 ) 









• 2 ) 























Tab. I l : Rindviehbestand / Espèce bovine 
Il Rundvee totaal 
A.Jongvee jonger dan 1 jaar . 
(incl. mestkalveren) 

















2 722 925 








2 862 885 









2 857 603 









2 930 036 I 
2 766 864 I 
607 489 I 
631 195 
598 354 I 
625108 I 
568 951 I 
600 513 I 
29 403 
24 595 
3 025 914 I 
2 799 607 I 
645 449 I 
634 718 I 
631 177 




2 994 560 





























3 204 217 










Β. Jongvee 1 jaar en ouder . . . 
(¡nel. Jongvee voor de mester ij) 
1. Jongvee 1 j aa r en ouder . . 
a) dracht ig 
b) niet dracht ig 
2. Jongvee voor de mesterij . . 
C. Rundvee ouder dan 2 jaar . . 
2. Stieren, 1 j aa r den ouder 
4. Over ig mest­ en weidevee 
5. Melkkoeien, totaal 
a) waarvan 1 χ gekal fd . . 
b) 2 χ gekal fd 































1 747 190 
38 383 
142 52611)! 














Í 573 003 
1 594 247 
23 536 
20183 
52 620 I 
31 74610) I 
1 518 091 
















Í 530 278 





1 533 401 












Í 546 507 





1 482 949 





6 087 I 
685 146 I 
602 439 I 
169 251 I 
337 098 I 
515 895 I 
265 341 I 
··) 
·») 
1533 224 I 
1 637 40Í I 
22 672 I 
16 021 I 
10 731 I 






1 558 508 I 
f 677 17Í 
22 866 I 
15 234 
110 98111)! 106 671") 
42 107u)l 61 21910) 
1503 748 I ¡1547 634 
1 475 096 I 1 482 055 
355 236 I 372 216 
315 284 I 















1 495 758 





1 509 715 














1 518 897 





1 490 378 
















1 517 537 





1 492 781 




i) Ohne Pferde unter Stockmaße 120 cm / Sans Chevaux au­dessous de la mesure du bâton = 120 cm. 
2) Nicht gesondert ausgewiesen. Unter den Jahresklassen der Position I A 1 und 2 aufgenommen. / N'est 
pas mentionné spécialement. Contenu dans les classes par an du poste I A 1 et 2. 
' ) Einschließlich Position l A 1. c. / Y compris la position I A 1. c. 
') Vergleiche Note 3) / Voir note 3). 
*) Einschließlich Pferde über 11 Jahre. / Y compris les chevaux de plus de 11 ans. 
') Unter Position I A 2a / Voir position I A 2a. 
7) ab 1955 „stokmaat 1.20 m en hoger" / a part i r de 1955 „Stokmaat 1.20 m en hoger" 
β) nicht gesondert ausgewiesen. Ne'st pas mentionné spécialement. 
") Unter Position II C 4. / Voir position II C.4. 
10) einmalig von F.A.V. gezählt worden. 
">) einschließlich Position II A 2. und II B 2. / Y compris le poste II A 2. et II B 2. 













1 555 220 





1 525 244 




A l l geme ine Vorbemerkungen zu den Ländertabellen „ N i e d e r l a n d e " 
1. Ab 1954 sind die ehemaligen deutschen Gebiete in die Gesamtsumme für die Niederlande aufgenom­
men worden; in den vorhergehenden Jahren wurden sie gesondert ausgewiesen, d. h. sie waren nicht 
in den Gesamtzahlen enthalten. 
2. Im Dezember 1954 bzw. Mai 1955 hat sich eine wichtige Änderung im Umfang der Zählungen ergeben. 
Vorher wurden diejenigen Betriebe gezählt, welche 
a) mehr als 50 a landwirtschaftliche Nutzfläche bearbeiten, 
b) Gartenbauprodukte für den Handel erzeugen, 
c) wenigstens eine Zuchtsau oder ein Rind oder zwei Schafe oder zwei Schlachtschweine oder mehr 
als 50 Stück Federvieh halten. 
Jetzt wurden nur die Betriebe erfaßt, die mehr als 1 ha landwirtschaftliche Nutzfläche haben. Von den 
Betrieben mit weniger als 1 ha landwirtschaftliche Nutzfläche werden bei der Erhebung nur diejenigen 
berücksichtigt, welche Gartenbauprodukte für den Handel erzeugen oder Vieh halten, das überwiegend 
zum Verkauf gelangt. 
Die Viehbestände der Betriebe in den ehemaligen deutschen Gebieten und in den Betrieben, die seit 
Dezember 1954 bzw. Mai 1955 nicht mehr erfaßt werden, sind im Anhang (siehe Viehbestände: Nieder­
lande) enthalten. 
Notes p r é l i m i n a i r e s : T a b l e a u x par pays «Pays­Bas» 
l) A part i r de 1954 les territoires autrefois allemands sont compris dans la somme totale des Pays­Bas' 
Pendant les années précédentes ils ont été indiqués séparément, c.­à.­d. qu'ils n'étaient pas compris 
dans les sommes totales. 
' ) Lors des recensements de décembre 1954 et de mai 1955 un changement important a eu lieu, en ce qui 
concerne l'étendue des recensements. Auparavant ont été recensées les entreprises 
a) exploitant plus de 50 a de superficie agricole, 
b) cultivant des produits horticoles pour le commerce, 
c) ayant au moins une truie pour la reproduction, ou un bovin, ou deux ovins, ou deux porcs à l'engrais, 
ou plus de 50 volailles. 
Maintenant le recensement ne comprend que les entreprises de plus d'un ha de superficie agricole. Quant 
aux entreprises de moins d'un ha de superficie agricole, seules celles qui cultivent des produits horticoles 
pour le commerce ou celles qui ont du cheptel, principalement destiné à la vente, ont été recensées. 
Les effectifs du cheptel des entreprises dans les territoires autrefois allemands et des entreprises qui n'ont 
plus été recensées à part ir de décembre 1954 et de mai 1955 sont compris dans l'annexe (voir effectifs du 
cheptel: Pays­Bas). 





1939 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / p a r tête 
T a b . I l l : Schweinebestand / Espèce porcine 
Varkens to taa l 
A. Biggen (tot 25 kg) 
1. Nog bi j de zeug 
2. Niet meer bi j de zeug 
Β. Mestvarkens 
1. 2 5 ­ 6 0 kg 
2. 6 0 ­ 9 5 kg 
3. 95 kg en meer 
(mestzeugen en beren inbegrepen) 
W a a r v a n mestzeugen en mestberen . 
C. Fokzeugen totaal 
1. Gedekte nog niet kennelijk dracht ige 
zeugen 
2. Kennelijk dracht ige zeugen 
3. Zeugen bij de biggen 
4. Opfokzeugen 









































■ ' ) 
23 673 
1 860 453 































Í OSO 802 





















1 843 404 



























1 964 466 I 
2 107 085 I 
779 408 I 
600 356 I 
601 400 I 
404 688 I 
178 008 1 
195 688 1 
887 923 I 
1 225 586 I 
538131 I 
617141 I 
287 570 I 
401 221 I 
62 222 I 
207 224 I 
291 808 I 
275 860 I 
69 536 I 
72 531 I 
84 540 I 
71 565 I 
71 926 I 
47179 1 
43 900 I 
62 522 I 
21 906 I 
19 363 1 
1 974 530 I 
2 330 806 
805 517 I 
Ö44 873 
606 455 I 
530 939 
199 069 1 
313 934 
859 038 I 
1 121 138 
487 338 I 
618 652 
290 434 I 
364 988 
81 266 I 
137 498 
304 375 I 
358 534 




72 373 I 
64175 
50 170 1 
•5) 
19 888 1 
104 296 
2 377 811 







1 015 625 















































2 528 635 
2 757 351 
1 072 332 





1 076 698 



















2 471 672 







1 100 420 



















D. Fokberen . . . 
1. Dekr i jpe beren 
2. Opfokbeertjes . 
Dec. tell ing 
1 . Fokooien 
α) Niet gedekt . . . 
b) Gedekt 
αα) jonger dan 1 j aa r 
bb) 1 j aa r en ouder . 
2. Fokrammen 
a) jonger dan 1 j aa r . 
b) 1 j aa r en ouder . . 
3. Overige schapen . . 
T a b . IV A : Schafbestand / Espèce ovine 
I V A Schapen ( t o t a a l ) I 
Mei tell ing 
1 . Lammeren 
2. Ον. Schapen 
a) Fokooien 
b) Fokrammen 
































■ 4 ) 













5 327 1 
5 283 1 
3 626 
3 501 1 
1 701 
1 782 1 
5 600 1 
6 261 
3 6681 







































') Ferkel unter 30 kg / Porcelets de moins de 30 kg. 
2) Einschließlich Position III Ci. Ι Ύ compris le poste III C 4. 
3) Schlacht- und Mastschweine 30 bis weniger als 60 kg. / Porcs de boucherie et à l'engrais de 30 à moins 







423 523 I 407 306 I 380 792 
224190 I 
199 333 1 
178 214 1 
4 376 I 
16 743 1 
218 800 I 
188 506 1 
170 419 I 
3 0941 





































' ) Unter Position III C 5. / Voir position III C 5. 
') Unter Position III Β. / Voir position III B. 





1939 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / par tête 
Tab. V : Geflügel / Volaille 
V A Hoenders (totaal)1) . . 
1. in het jaar2) der telling geboren . . . 
a) Kuikens jonger dan 6 weken3) 
b) Jonge hennen 6 weken en ouderr 
c) Jonge hanen 6 weken en ouder . . . 
d) Bestemd voor slachtdoeleinen . . . . 
(Kuikens, jonge hennen en jonge ha nen) 
2. Voor het jaar14) der telling geboren . . 
ei) leghennen 
aa) jonge leghennen 
(in het jaar voor de telling geboren) 
bb) oudere leghennen 






















32 804 504 
18111 678 
14 692 826 
23 443 153 
15 675 908 
12 956 625 
9 467 998 
10 445 724 
2 187 534 
323 367 
10 486 528 
6 207 910 
10 371 339 
115189 
25 334 579 
15 816 522 




12 448 737 
5 788 381 
23 803 296 
15 708 045 
11 924 996 
9 861 297 
8197 076 
3 727 920 
11878 300 
5 847 748 
27 531 204 I 
19 177 053 I 
15 953 835 I 
13 567 732 
13 291569 1 
450 029 
2 662 266 I 
13117 703 
11 577 369 
5 609 321 
11577 369 
5 399 599 
9 719 76110 











14 793 779 
6 310142 
13 596 000 I 
6 008 577 
11 048 000 1 



















35 556 828 
24 617 892 
22 575 465 
19 875 841 
19 354 885») 
798192 
248663910) 
17 968 531 
733 941 I 
1 109118 
12 981 363 1 
4 742 051 I 
12 855 995 
4 510 295 
125 368 
231 756 
35 153 868 
24 625 100 
20 473197 
19 397 994 
18497056") 
1 713 043 
15 482 062 
1 976 141 
2 202 889 
4680 67122; 
522710622: 
14 680 721 
5 227106 
13 240 841 
1 439 880 
37 797 431 
27 382 521 
23 391 932 
22 061 161 
21 076 994 




2 314 938 
3 276 405 
14405 49922) 
5 321 36022) 
14 405 499 
5 321 360 
12 978 647 
1 426 852 
V Β Eenden (totaal) 
1. In het jaar23) der telling geboren 
a) Kuikens jonger dan 6 weken . . 
b) Jonge eenden 6 weken en ouder 
c) Bestemd voor slachtdoeleinden . 
(Kuikens, jonge eenden 
en jonge woerden) 






































"■) Durch methodische Ånderungen ist ein langfristiger Vergleich nur bedingt möglich. Zum Beispiel 
wurde nicht in jedem Jahr die Gesamtzahl der Hähne erfaßt bzw. nicht gesondert ausgewiesen. Nach­
trägliche Bereinigungen der Summen wurden nicht vorgenommen / Par suite de changements de 
methode une comparaison à long terme n'est possible que d'une manière limitée. Exemple: Le total 
des coqs n'a pas été recensé ni marqué chaque année. Les corrections ultérieures des sommes n'ont 
pas été faites. 
2) Zuordnung jeweils vom 1. November des vorangegangenen Jahres / L'année est déterminée du 
1er Novembre de l'année civile précédente. 
') Ab 1952: Geschlechtsbestimmte Hennenküken (Maizählung) / A partir de 1952: Le recensement de 
mai comprend les poussins dont le sexe est déterminé. 
*) Ab 1952: Nicht geschlechtsbestimmte Küken (Maizählung) / A part ir de 1952: Le recensement de mai 
comprend les poussins dont le sexe n'est pas déterminé. 
l ) In der Quelle nur in 1000 Stück ausgewiesen / Chiffres publiés en milliers dans l 'original. 
■) Unter Position V A 2. b) / Voir position V A 2. b). 
7) Ohne Schlachthähnchen / Poulets à l'engrais exclus. 
8) Nur Küken unter 3 Mon. alt / Seulement les poussins de moins de 3 mois. 
") Hennenküken unter 6 Mon. alt. Im Jahre 1955 waren 2 808 226 Hennenküken zwischen 3 und 6 Man. 
alt / Poulettes de moins de 6 mois. En 1955, 2 808 226 poulettes avaient entre 3 et 6 mois. 
■») Davon für Legezwecke 860 000, für Schlachtzwecke 1 627 000 / Poules pondeuses: 860 000, poules 
à l'engrais 1 627 000. 
") Von 1957 ab Hennenküken und junge Hennen für Legezwecke unter 6 Mon. alt / A partir de 1957: 







472 874 I 
417 902 I 
213 256 1 
273 801 I 
259168 1 
144101 I 
520 818 1 
412 287 
228 524 
229 727 I 
292 294 I 
182 560 
281 000 I 








































') Vgl. Fußnote ">) / Voir note ">). 
') Vgl. Position V A 1. d) / Voir position V A 1. d). 
') Zuordnung jeweils vom 1. November des vorangegangenen Jahres / L'année est déterminée du 
1er Novembre de l'année civile précédente. 
[) Siehe Position V A 2. / Voir position V A 2. 
') Einschließlich Hähne / Y compris coqs. 
) Vergleiche Fußnote ') / Voir note '). 
') Einschließlich jüngere Hähne / Y compris poulets. 
') Hennen 3 Monate alt und älter, d. h. einschl. 2 808 226 Hennenküken 3 Mon. bis noch nicht 6 Mon. 
alt / Poules de 3 mois et plus, c.­à­d. y compris 2 808 226 poulettes pondeuses de 3 mois à moins de 
6 mois. 
In) Hennen 3 Monate bis 1 Y2 Jahre alt / Poules de 3 mois à 18 mois. 
!1) Ohne Schlachthähnchen / Poulets à l'engrais exclus. 
î2) Ohne Hähne / Coqs exclus. 
;3) Ab 1956: Zuordnung jeweils vom 1. November des vorangegangenen Jahres / A part ir de 1956: 
l'année est déterminée du 1 er Novembre de l'année précédente. 
N) Ab 1956: Weibliche Küken und Jungenten nach dem 1. November des vorangegangenen Jahres 
geboren / A part ir de 1956: Jeunes canes et canetons nés après le 1er Novembre de l'année précédente. 
is) Ohne erwachsene Enteriche / Canards adultes exclus. 
noch 3. Tei l : Ländertabellen: NIEDERLANDE / 3ème partie (suite): Tableaux par pays: PAYS BAS 
Ehemalige deutsche Gebiete 
Territoires autrefois al lemands 
1950 1951 
N¡chtlandwirtschaftl iche Betriebe 
unter 1 ha 
Entreprises non-agricoles de moins 
d'un ha 
Mai 1954 Dezember 1953 
Stück / p a r tête 
T a b . 3: Viehbestände in den ehemal igen Deutschen Gebieten 1950 und 1951 und in den „nicht landwirtschaft l ichen" Betrieben 
unter 1 ha in Dezember 1953 und M a i 1954 / Effectifs du cheptel en 1950 et 1951 dans les ter r i to i res autrefois a l lemands en 
décembre 1953 et m a i 1954 dans les entreprises «non-agr icoles» de moins d'un ha. 
I A L a n d b o u w p a a r d e n 
(boven stokmaat 120 cm) 
1. Paarden jonger dan 3 jaa r 
Veulens jonger dan 1 j aa r 
Paarden van 1 jaa r 
Paarden van 2 jaa r 
2. Paarden 3 jaar en ouder . . . 
Paarden van 3 t/m 11 jaa r . . 
Paarden van 12 jaa r en ouder 
II Rundvee 
A. Jongvee jonger dan 1 jaa r 
vrouwel i jk 
manneli jk 
Mestkalveren 
T o t a a l p a a r d e n 
B. Jongvee 1 jaa r en ouder 
Jongvee 1 —2 j aa r 
dracht ig 
gust 
C Rundvee 2 jaa r en ouder . 
dracht ig 
gust 
Melk- en kalfkoeien 
Stieren 1 jaa r en ouder 
Mestvee en vee bestemd om vet te maken (incl. ossen) 
T o t a a l rundvee 
I I I Varkens 
Biggen beneden 25 kg 
Varkens van 25—60 kg 
Varkens van 60—95 kg 
Varkens van 95 kg en zwaarder (incl. mestzeugen) 
Totaal mestvarkens 
Gedekte niet kenneli jk dracht ige zeugen 
Kennelijk drachtige zeugen 
Zeugen bij de biggen 
Overige fokzeugen 
Totaal fokzeugen 
































































































noch 3. Tei l : Ländertabellen: NIEDERLANDE / 3ème partie (suite): Tableaux 
Ehemalige deutsche Gebiete 
Territoires autrefois allemands 
1950 1951 
par pays: PAYS­BAS 
Nichtlandwirtschaftliche Betriebe 
unter 1 ha 
Enteprises non­agricoles de moins 
d'un ha 
Mai 1954 Dezember 1953 
noch I I I . Varkens 
Opfokberen . . 
Dekr i jpe beren 
I V Schapen 
T o t a a l varkens 
Lammeren . . 
Fokooien . . . 
Fokrammen . . 
Hamels . . . . 
Over ige schapen 
V A Hoenders 
T o t a a l schapen 
Kuikens geboren in het j aa r van de tell ing 
Oudere hoenders 
T o t a a l hoenders 
Gesekste henkuikens 
Overige kuikens . . 
Jonge hennen . . . 
Oudere hennen . . 
Hanen 
T o t a a l hoenders 
V Β Eenden 
Kuikens geboren in het j aa r van de tell ing 
Oudere eenden 





















































Les rubriques des recensements du bétail dans les différents pays de la Communauté (année 1958) 
Unterteilungen der Viehzählungen in den verschiedenen Ländern der Gemeinschaft (Jahr 1958) 
a) in der Or ig inalsprache / en langue or ig inale 
F. A. O. 
1. Chevaux, 
mulets, ânes 
1. A Chevaux 
(tous âges) 
I. A 1 Chevaux de moins 
de trois ans 
I. A 2 Chevaux de trois 
ans et plus 




Pferde, Mau l t i e re , 
Maulesel und Esel 
Pferde 
+ 
a) noch nicht 1 Jahr 
al t 
b) 1 bis noch nicht 3 
Jahre al t 
+ 
a) 3 bis noch nicht 5 
Jahre alt 
b) 5 bis noch nicht 9 
Jahre al t 
c) 9 bis noch nicht 14 
Jahre al t 
d) 14 und mehr 
Jahre alt 





a) Poulains et poul i ­
ches de moins d'un 
an 
b) d'un an à moins 




Chevaux de trois ans 
et plus 
a) entiers 
de 3 ans à moins 
de 4 ans 
de 4 ans et plus 
b) juments d'élevage 
de 3 ans à moins 
de 4 ans 
de 4 ans et plus 






a) juments d'élevage 
b) autres juments 
c) étalons admis à la 
monte 







de trois ans 
Chevaux de 3 ans et 
au­dessus 
B. Espèce mulassière 
C. Espèce asine 
Italia 
Equini 
Caval l i 
Β. Mul i e bardott i 
C. Asini 
Neder land 
Land bou wpaarden 
+ 
Meite l l ing Dec­ te l l ing 
a) Jonger dan a) Jonger dan 1 
1 j aa r j aa r 
b) 1 en 2 j aa r b) 1 j aa r 
c) 2 j aa r 
Meite l l ing Dec­ te l l ing 
f 
3 jaa r en ouder waarvan pony's 
a) 3 t/m 11 jaa r 
b) 12 j aa r en 
ouder 
I I . 
Jl. A 
Bovins 




1. Kälber unter 3 
Monate 
2. Jungvieh, 3 Mona-
te bis noch nicht 1 




de moins d'un an 
1. Veaux de moins de 
trois mois 
2. Veaux de 3 mois à 






a) de moins de 
trois mois 
b) de 3 à moins de 
6 mois 
2. Bovins de 6 mois à 








1. Jongvee jonger dan 1 
a) Vrouwel i jk 
b) Mannel i jk 
2. Mestkalveren 
j aa r 
B Bovins d'un an 
mais de moins de 
2 ans 
1. Z u r Zucht benutz-
te Bullen 
2. Übriges Jungvieh 
a) männlich 
b) weibl ich 
1. Ta u ri lions faisant 
la monte 
2. Touri l lons ne fa i -
sant pas la monte 
3. Génisses 
4. Bouvillons 
Bovins de 1 à moins 
de 2 ans 
1. Taureaux admis 
à la monte 
2. Autres mâles 
3. Femelles 
Elèves d'un an et au-
dessus 
11. C Bovins de deux 
ans et plus 
II. C 1 Génisses 
II . C 2 Taureaux 
ré producteurs 
II. C 3 Boeufs de t ra i t 






Boeufs de t ra i t 
C 4 Bovins destinés 
principalement 
à la production 
de viande 
a) Masttiere 
b) Schlacht- u. Mast-
kühe 
Bêtes de boucherie et 
à l 'engrais 
a) Autres boeufs et 
taureaux 
b) Autres vaches (de 
boucherie e tà l'en-
grais) 
Bovins de deux ans 
et plus 
Génisses 
Taureaux admis à la 
monte 
Boeufs de t ra i t 
Taureaux 
Boeufs (y compris pos. 
Il C 4, partiellement) 
a) Boeufs 
(partiellement) 
Voir II C 3 et II C 5 
1. Jongvee, 1 j aa r en ouder 
a) dracht ig 
b) gust 
2. Ander jongvee voor de 
m este rij1) 
+ 
(onder II B 1) 
Stieren 1 j aa r en ouder 
Over ig mast- en weidevee 
— Wi rd nicht gesondert ausgewiesen, ist aber aus den wohl ausgewiesenen Posten durch Additionen zusammenzustellen / N'est pas indiqué séparément, mais résulte par addition des rubriques indiquées. 
Van 1957 ai, daarvoor onder Post II C 4 
I 
F . 0 1 Deutschland (B.R.) 
Saar land 
Bovins (suite) 
II. C 5 Vaches (non des 
tinées à la pro­
duction de 
viande) 
I I I . Porcins 
H 
a) Kühe nur zur 
Milchgewinnung 









b) Vaches laitières et 








¡nel. part de II C 4 







Melk­ en kalfkoeien 
a) 1 χ gekal fd ' ) 
b) 2 κ gekalfd1) 




I I I . C 
Porcins de moins 
de 6 mois 
Animaux à l'en­
grais de plus de 
6 mois 
Truies de 6 mois 
et plus pour la ré­
production 
1­
1. Ferkel unter 
8 Wochen 
2. Läufer, 8 Wochen 




1. y2 Jahr bis 1 Jahr 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
1. Porcelets de moins 
de 8 semaines 
2. Jeunes porcs de 8 
semaines à moins 
de 6 mois 
F 
1. Autres porcs à 
l 'engrais 
2. Truies et verrats 
à l 'engrais 
Truies d'élevage 
1. de 6 mois à moins 
de 1 an 
Porcelets et jeunes 
porcs 
1. Porcelets de moins 
de 8 semaines 
2. Porcelets 8 à moins 
de 12 semaines 
3. Jeunes porcs de 12 
semaines à moins 
de 6 mois 
Porcs à l 'engrais 
1. Porcs à l 'engrais 
de 6 mois et plus 
2. Verrats et truies à 
l 'engrais 
Truies d'élevage 




Porcs jeunes de moins 
de 6 mois 
Animaux à l 'engrais 
de plus de 6 mois 
Truies pour la repro­
duction 
Biggen (tot 25 kg) 
1, Nog bi j de zeug 
?.. Niet meer bij de zeug 
Mestvarkens 
1. 2 5 ­ 6 0 kg 
2. 6 0 ­ 9 5 kg 
3. 95 kg en meer (mestzeugen 
beren inbegrepen) 
Fokzeugen 
1. Gedekte nog niet kenneli jk 
dracht ige zeugen 
en 
III. D Verrats 
IV . Ovins et caprins 
IV. A Ovins 
IV. B Caprins 
V . Basse-cour et 
c lapier 
V. A Poules, coqs, pou-
lets et poulettes 
2. 1 Jahr und älter 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
Eber, y± Jahr und 
älter 
Schafe und Z iegen 
Schafe 
1. Schafe unter 1 Jahr 
a l t (einschließlich 
Lämmer) 
a) männlich 
b) weibl ich 
2. Schafe, 1 Jahr alt 
und älter 
a) zur Zucht be-
nutzte Schaf-
böcke 
b) zur Zucht be-
nutzte weibliche 
Tiere 
c) Hammel und 
übr ige Schafe 
Ziegen 
1. unter 1 Jahr al t 






a) unter 1 Jahr al t 
b) 1 Jahr u. älter 
2. de 1 an et plus 
Verrats 
Ovins et caprins 
Moutons 
Chèvres 
Vola i l l e 
Poules 
1. Poussins et poulet-
tes 




de 6 mois et plus 
Ovins et caprines 
Moutons2) 
Chèvres2) 
Vola i l l e 
Poules") 
Verrats 
Espèce ovine et 
espèce capr ine 
Espèce ovine 
1. Agneaux et agnel-
les de moins d'un 
an 






Ovini e capr in i 
Ovini 
Fra i qua l i pecore 
Capr in i 
2. Kenneli jk drachtige zeugen 
3. Zeugen bij de biggen 
4. Opfokzeugen 
5. Overige fokzeugen 
Fokberen 




Meite l l ing 
1. Lammeren 
2. Overige schapen 
Decemberte l l ing 
1. Fokooien 
a) Niet gedekt 
b) Gedekt 
aa) Jonger dan 1 jaa r 
bb) 1 j aa r en ouder 
2. Fokrammen 
a) Jonger aan 1 j aa r 
b) 1 j aa r en ouder 
3. Overige schapen (weiderij) 
Plu imvee 
Hoenders 
1. Bestemd voor slachtdoeleinden: 
Kuikens, jonge hennen, jonge 
hanen 
*) Bi j d e Dec . - te l l ìng w o r d t slechts het t o t a a l a a n t a l m e l k k o e i e n ge te ld 
«O ") V a l a b l e seu lement p o u r le recensement d e d é c e m b r e , q u i a l ieu tous les 3 ans . 







2. Poules pondeuses 
3. Coqs 
4. Volail le à l 'engrais 
Luxembourg France Italia Neder land 
2. Bestemd voor legdoeleinden: 
a) Henkuikens en jonge leg­
hennen 
Meite l l ing 
Broed na 1. Nov. van het 
vor ige jaa r geboren 
Decemberte l l ing 
na 1 Nov. van het betr. j aa r 
geboren 
b) Leghennen 
Meite l l ing 
Broed na 1 Nov. van het voor­
vor ige jaa r geboren 
Decemberte l l ing 
geboren na 1 Nov. van het 
vor ige jaa r 
c) Oudere leghennen 
V . Β 
V. C 
V. D 
V I . 
Canards et cane­
tons 












1. Ruches en pai l le 




1. Dindes et pintades1) 
2. Pigeons1) 
Ruches d'abeil les1) 
Eenden2) 
Decemberte l l ing 
1. Bestemd voor slachtdoeleinden: 
kuikens, jonge eenden en jonge 
woerden 
2. Bestemd voor legdoeleinden: 
a) kuikens (geboren na 1 Nov. 
van het betreffende jaa r 
b) jonge legeenden geboren na 
1 Nov. van het vorige j aa r 
c) Oudere legeenden 
') Valable seulement pour le recensement de décembre qui a lieu tons les 3 ans 
:) Bij de Meitelling wordt slechts het totaal aantal eenden geteld 
Unterteilung der Viehzählung In den verschiedenen Ländern der Gemeinschaft (Jahr 1958) 
b) in deutscher Übersetzung 
F. A. O. 
1. Pferde, 
Mau l t i e re , Esel 
Ι. A Pferde 
(jeden Alters) 
I. A 1 Pferde bis noch 
nicht 3 Jahre al t 
I. A 2 Pferde, 
3 Jahre und älter 
I. B,C Mault iere, Maul ­
esel und Esel 
Deutschland (BR) 
Saar land 
Pferde, M a u l t i e r e , 
Maulesel und Esel 
Pferde 
+ 
a) Noch nicht 1 Jahr 
al t 
b) 1 bis noch nicht 3 
Jahre alt 
+ 
a) 3 bis noch nicht 5 
Jahre alt 
b) 5 bis noch nicht 9 
Jahre alt 
c) 9 bis noch nicht 14 
Jahre al t 
d) 14 und mehr Jahre 
alt 






α) Fohlen und Füllen­
stuten unter 1 Jahr 






3 Jahre und älter 
a) Hengste 
3 bis noch nicht 4 
Jahre alt 
4 und mehr Jahre 
al t 
b) Zuchtstuten 
3 bis 4 Jahre alt 
4 und mehr Jahre 
alt 
c) andere Stuten 






b) andere Stuten 
c) Hengste, gekört 
d) sonstige Hengste 
und Wal lache 
Frankreich 
Pferde 
Pferde bis noch nicht 
3 Jahre al t 
Pferde, 
3 Jahre und älter 
B. Mault iere u. ­esel 
C. Esel 
Italien 
Pferde, Mau l t i e re , 
Maulesel und Esel 
Pferde 
B. Mault iere u. ­esel 
C. Esel 
Nieder lande 
Landwirtschaftl iche Pferde 
+ 
M a i ­ Z ä h l u n g Dez . ­Zäh lung 
a) unter 1 Jahr a) unter 1 Jahr 
b) 1 und 2 Jahr b) 1 Jahr 
c) 2 Jahre 
M a i ­ Z ä h l u n g Dez. ­Zählung 
3 Jahre u. älter + 
Darunter Ponys 
a) 3 bis über 11 
Jahre 
b) 12 Jahre undl 
älter 
I I . Rindvieh 
II. A Kälber, noch nicht 
1 Jahr alt 
II. Β Rinder von 1 Jahr 
bis noch nicht 2 
Jahre alt 
II. C Rinder von 2 Jah­
ren und älter 
II . C 1 Färsen 
II . C 2 Zuchtbullen 
II . C 3 Zugochsen 





1. Kälber unter 3 Mo­
nate 
2. Jungvieh, 
3 Monate bis noch 




1. Zu r Zucht benutzte 
Bullen 
2. Übriges Jungvieh 
a) männlich 
b) weibl ich 
+ 






b) Schlacht­ und 
Mastkühe 
Rindvieh 
noch nicht 1 Jahr alt 
1. Kälber unter 3 Mo­
nate 
2. Kälber, 
3 Monate bis noch 


















a) unter 3 Monate 
b) 3Monate bis noch 
nicht 6 Monate 
2. Rinder von 6 Mo­
nate bis noch nicht 
1 Jahr alt 
a) männlich 
b) weiblich 
Rinder von 1 bis noch 
nicht 2 Jahre alt 
1. Jungstjere, gekört 
2. Sonstige Stiere 
3. Färsen 






a) Sonstige Ochsen 
und Stiere 




Kälber noch nicht 1 
Jahr alt 






Teiles von II C 4) 
Siehe II . C 3 und 
II , C 5 
Rindvieh Rindvieh 
+ 




1. Jungvieh, 1 Jahr und älter 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
2. Sonstiges Jungvieh1) zur Mast 
+ 
(Unter II Β 1) 
Stiere von 1 Jahr und älter 
Sonstiges Mast­ und Weidevieh 
+ = W i rd nicht gesondert ausgewiesen, ¡st aber durch Addition der aufgegliederten Positionen zusammenzustellen. 
') ab 1957; davor unter Position II. C 4 
F. Α. O . 
Noch II . Rindvieh 
II . C 5 Kühe (ohne 
Schlachtkühe) 
I I I . Schweine 
MI. A Ferkel bis noch 




a) Kühe nur zur 
Milchgewinnung 






1. Ferkel unter 8 
Wochen 
2. Jungschweine, 




α) Kühe nur zur 
Milchgewinnung 




1. Ferkel unter 8 
Wochen 
2. Jungschweine, 
von 8 Wochen bis 






1. Ferkel unter 8 
Wochen 
2. Ferkel von 8 bis 
noch nicht 12 
Wochen 
3. Jungschweine von 
12 Wochen bis noch 




einschl. eines Teiles 








Milch­ und Kalbkühe 
a) 1 mal gekalbt1) 
b) 2 mal gekalbt1) 
c) 3 und mehrmals gekalbt1) 
Schweine 
Ferkel (bis 25 kg) 
1. Noch beim Mutterschwein 




6 und mehr Mo­
naten 
Sauen von 6 und 





1. % bis 1 Jahr 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
2. 1 Jahr und älter 
a) trächtig 




2. Mastsauen und 
­eber 
Zuchtsauen 
1. 6 Monate bis noch 
nicht 1 Jahr 
2. 1 Jahr und älter 
Mastschweine 
1. Mastschweine von 
6 und mehr Mon. 
2. Mastsauen und 
­eber 
Zuchtsauen 
1. 6 Monate bis noch 
nicht 1 Jahr 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 
2. 1 Jahr und älter 
a) trächtig 
b) nicht trächtig 




1. 25 bis 60 kg 
2. 60 bis 95 kg 
3. 95 kg und darüber 
(einschl. Mastsauen und 
Zuchtsauen 
1. Gedeckte, offenbar noch 
trächtige Sauen 
2. Offenbar trächtige Sauen 
3. Sauen mit Ferkeln 
4. Junge Zuchtsauen 
5. Sonstige Zuchtsauen 
­eber) 
nicht 


























2. Schafe 1 Jahr alt 
und älter 
a) Zur Zucht be­
nutzte Schaf­
böcke 
b) Zur Zucht be­
nutzte weibliche 
Tiere 
c) Hammel und 
übr ige Schafe 
Ziegen 
1. unter 1 Jahr alt 
(einschl. Lämmer) 
2. 1 Jahr und älter 
a) männlich 




a) unter 1 Jahr 




























1. Lämmer, männlich 
und weibl ich unter 
1 Jahr 
2. Schafe, 1 Jahr und 
älter 
a) W i d d e r 










1. Deckreife Eber 




M a i ­ Z ä h l u n g 
1. Lämmer 
2. Sonstige Schafe 
Dezember ­Zäh lung 
1. Zuchtschafe 
a) nicht gedeckt 
b) gedeckte Zuchtschafe 
aa) unter 1 Jahr 
bb) 1 Jahr und älter 
2. Zuchtböcke 
a) unter 1 Jahr 
b) 1 Jahr und älter 
3. Sonstige Schafe (Weideschafe) 
Geflügel 
Hühner 




2. Für Legezwecke: 
a) Hennenküken und junge 
Legehühner 
+ == Wi rd nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Additionen der aufgegegÜederten Positionen zusammenzustellen 
­1) Im Dezember wi rd nur die Geamtzahl der Milchkühe festgestellt 
s) Nur bei der dreijährlichen Dezember­Zählung 
F. Α. O. 
Noch VA, Hennen, Hähne, 
Junghühner und Küken 
V. Β Enten und Enten­
küken 
V. C Gänse und Gänse­
küken 
V. D Andere 






















Frankreich Italien Nieder lande 
M a i ­ Z ä h l u n g 
ausgebrütet nach dem 1. No­
vember des Vorjahres 
D e z e m b e r ­ Z ä h l u n g 
ausgebrütet nach dem 1 . No­
vember des betr. Jahres 
b) Legehennen 
M a i ­ Z ä h l u n g 
ausgebrütet nach dem 1. No­
vember des Vorvorjahres 
D e z e m b e r ­ Z ä h l u n g 
ausgebrütet nach dem 1. No­
vember des Vorjahres 
c) Ältere Leghennen 
Enten2) 
D e z e m b e r ­ Z ä h l u n g 
Zum Schlachten bestimmt: 
1. Küken, junge Enten und Erpel 
2. Für Aufzuchtzwecke: 
a) Küken (ausgebrütet nach 
dem 1. November des be­
treffenden Jahres) 
b) Junge Legeenten, (ausgebrü­
tet nach dem 1 . November 
des Vorjahres) 
c) Ältere Legeenten 
­
l) Nur bei der dreijährlichen Dezember­Zählung 
£ ¡ c ) Bei der Mai­Zählung wi rd nur die Gesamtzahl der Enten festgestellt 
Les rubriques des recensements du bétail dans les différents pays de la Communauté (année 1958) 
c) en traduct ion française 
Rubriquement du F.A.O. 
1. Chevaux, 
mulets, ânes 
1. A Chevaux (tous 
âges) 
I. A 1 Chevaux de moins 
de trois ans 
1. A 2 Chevaux de trois 
ans et plus 
1. B + Mulets, bardots et 
C ânes 
Al lemagne (R.F.) 
Sarre 
Chevaux, mulets, 
bardots et ânes 
Chevaux 
+ 
a) de moins d'un an 
b) 1 an à moins de 3 
ans 
­ Ι ­
α) 3 ans jusqu'à 
moins de 5 ans 
b) 5 ans jusqu'à 
moins de 9 ans 
c) 9 ans jusqu'à 
moins de 14 ans 
d) 14 ans et plus 







α) Poulains et pou­
liches de moins 
d'un an 
b) d'un an à moins 




Chevaux de trois ans 
et plus 
a) entiers 
de 3 ans à moins 
de 4 ans 
de 4 ans et plus 
b) juments d'élevage 
de 3 ans à moins 
de 4 ans de 4 ans 
et plus 








admis à la monte 
b) juments d'élevage 
c) autres juments 






de trois ans 
Chevaux de 3 ans et 
au­dessus 
B. espèce mulassière 









du mois de 
M a i 
a) de moins 
d'un an 
b) de 1 et de 
2 ans 
Recensement 
du mois de 
M a i 
de 3 ans et plus 
+ 
Recensement 
du mois de 
Décembre 
a) de moins 
d'un an 
b) d 'un an 
c) de 2 ans 
Recensement 




a) de 3 à 11 ans 
inclus 
b) de 12 ans et 
plus 
I I . Bovins 
I I . A Veaux de moins 
d'un an 
I I . B Bovins d'un an 
mais de moins de 
2 ans 
I I . C Bovins de deux 
ans et plus 
II . C 1 Génisses 
I I . C 2 Taureaux 
reproducteurs 
I I . C 3 Boeufs de t ra i t 
11. C 4 Bovins destinés 
principalement 




1. Veaux de moins de 
3 mois 





1. mâles, admis à la 
monte 









Boeufs de t ra i t 
+ 
a) An imaux à l'en-
grais 
b) Vaches de bouche-
rie et à l 'engrais 
Bovins 
de moins d'un an 
1. Veaux de moins de 
3 mois 
2. Veaux de 3 mois à 




1. Touri l lons faisant 
la monte 
2. Touri l lons, ne fa i -






Boeufs de t ra i t 
Bêtes de boucherie et 




a) de moins de 
trois mois 
b) de 3 à moins de 
6 mois 
2. Bovins de 6 mois à 
moins d'un an 
a) mâles 
b) femelles 
Bovins de 1 à moins 
de 2 ans 
1. Taureaux admis 
à la monte 
2. autres 
3. femelles 
Bovins de deux ans 
et plus 
Génisses 
Taureaux admis à la 
monte 
Boeufs de t ra i t 
+ 
a) Autres boeufs et 
taureaux 
b) Autres vaches (de 
boucherie et à 
l 'engrais) 
Espèce bovine 
Elèves de moins d'un 
an 




Boeufs (y compris pos. 
Il C 4, partiellement) 
a) Boeufs 
(partiellement) 
Voir I I C 3 et MC 5 
Bovins Bovins 
+ 
1. Jeunes bovins de moins d'un an 
a) femelles 
b) mâles 
2. Veaux à l 'engrais 
+ (à l'exclusion de 3) 
1 . Jeunes bovins d'un an et plus 
a) génisses pleines 
b) génisses vides 
2. Autres jeunes bovins1) à l'en-
grais 
+ 
(voir II B 1) 
Taureaux d'un an et plus 
+ 
Autre bétail à l 'engrais et bétail 
de pâturage 
-f — N'est pas indiqué séparément, mais résulte par addition des rubriques indiquées 
ÎJj 1) à part ir de 1957, antérieurement repris à la rubrique II C 4 
Rubriquement du F.A.O. 
Bovins (suite) 
II . C 5 Vaches 
(non destinées 
à la production 
de viande) 
I I I . Porcins 
III. A Porcins de moins 
de 6 mois 
III. B An imaux à l'en­
grais de plus de 
6 mois 
III. C Truies de 6 mois 
et plus pour la re­
production 





b) Vaches de tra i t 
(pour la produc­
tion de lait et les 
t ravaux) 
Porcins ( t o t a l ) 
+ 
1. Porcelets de moins 
de 8 semaines 
2. Jeunes porcs de 8 
semaines à 6 mois 
Porcs de boucherie 
et à l 'engrais 
Truies pour la repro­
duction 







b) Vaches laitières et 
de t ra i t 
Porcs 
+ 
1. Porcelets de moins 
de 8 semaines 
2. Jeunes porcs de 8 
semaines à moins 
de 6 mois 
+ 
1. Autres porcs à 
l 'engrais 
2. Truies et verrats à 
l 'engrais 
Truies d'élevage 





Porcelets et jeunes 
porcs 
1. Porcelets de moins 
de 8 semaines 
2. Porcelets 8 à moins 
de 12 semaines 
3. Jeunes porcs de 12 
semaines à moins 
de 6mois 
Porcs à l 'engrais 
1. Porcs à l 'engrais 
de 6 mois et plus 
2. Verrats et truies à 
l 'engrais 
Truies d'élevage 







Y compris II C 4, par­
tiellement 
Espèce porcine 
Porcs jeunes de moins 
de 6 mois 
An imaux à l 'engrais 
de plus de 6 mois 






Vaches laitières et d'élevage 
a) ayant vêlé 1 fois ("■) 
b) ayant vêlé 1 fois (x) 
c) ayant vêlé trois fois et plus1) 
Porcs 
Porcelets (jusqu'à 25 kg) 
1. Non sevrés 
2. sevrés 
Porcs à l 'engrais 
1 . de 25 à 60 kg 
2. de 60 à 95 kg 
3. de 95 et plus (truies à l 'engrais 
et verrats inclus) 
Truies pour la reproduction 
1. Truies couvertes mais pas en­
core manifestement pleines 
III. D Verrats 
IV. Ovins et caprins 
IV. A Ovins 
IV. B Caprins 
2. d'un an et plus 
a) pleines 
b) vides 
Verrats de 6 mois et 
plus 
Ovins et caprins 
Ovins 
1 . Ovins de moins 




2. Ovins d'un an et 
plus 
a) Béliers pour la 
reproduction 
b) brebis pour la 
reproduction 
c) Moutons et au -
tres ovins 
Capr ins 
1 . de moins d'un an 
2. d 'un an et plus 
a) Boucs 
b) Chèvres 
2. d 'un an et plus 
Verrats 
Ovins et caprins 
Ovins 
Chèvres 




teurs de 6 mois et 
plus 




Espèce ovine et 
espèce capr ine 
Espèce ovine 
1. Agneaux et agnel-








Ovins et caprins 
Ovins 
dont : Brebis 
Caprins 
2. Truies manifestement pleines 
3. Truies al la i tant 
4. Jeunes truies d'élevage 
5. Autres truies pour la reproduc-
tion 
Verrats reproducteurs 
1 . Verrats en âge de reprodui re 
2. Porcelets d'élevage 
Ovins 
Ovins 
Recensement de m a i 
1. Agneaux 
2. Autres ovins 
Recensement de décembre 
1. Brebis pour la reproduction 
a) non couvertes 
b) couvertes 
aa) de moins d'un an 
bb) d 'un an et plus 
2. Béliers reproducteurs 
a) de moins d'un an 
b) d'un an et plus 
3. Autres ovins d'embouche 
-f = N'est pas indiqué séparément, mais résulte par addition des rubriques indiquées 
*) En décembre, seul le nombre total de vaches laitières est relevé 
3) Valable seulement pour le recensement de décembre, qui a lieu tous les 3 ans. 
Rubriquement du F.A.O. 
V. Basse-cour et 
c lapier 
V. A Poules, coqs, pou-
lets et poulettes 
V. B Canards et cane-
tons 
V. C Oies et oisons 
Al lemagne R.F. 
Sarre 
Vola i l l e 
Poules 
1. Poules pondeuses 
a) de moins d e l an 
b) d'un an et plus 
2. Coqs, coqs de bou-




Vola i l l e 
Poules 
1. Poussins et poulettes 
2. Poules pondeuses 
3. Coqs 












Vola i l le 
Poules 
1. Destinées à l 'abat tage: poulets, 
poulardes, coquelets 
2. Destinées à la ponte 
a) Poulettes et jeunes poules 
pondeuses 
Recensement de m a i 
Couvées de l'année courante 
Recensement de décembre 
nées après le 1er novembre 
de l'année précédente 
b) Poules pondeuses 
Recensement de m a i 
Couvées de l'année précé-
dente 
Recensement de décembre 
nées 2 ans avant le 1er No-
vembre de l'année en cours 
c) Poules pondeuses plus âgées 
Canards2) 
Recensement de décembre 
1. Destinés à l 'abat tage: 
canetons, jeunes canes et jeunes 
canards 
2. Destinées à la ponte 
a) jeunes canes nées après le 
1er novembre de l'année 
précédente 
b) jeunes canes pondeuses nées 
avant le 1er Novembre de 
l'année précédente 
c) Canes pondeuses plus âgées 
V. D Autres Dindes, poules naines 
et pintades 
Dindes 1. Dindes et pintades1] 
2. Pigeons1) 
V I . Abei l les Colonies d'abeil les Apicul ture 
1. Ruches en pai l le 
2. Caisses à cadre 
mobi le 
Ruches d'abeil les1) 
') Valable seulement pour le recensement de décembre qui a lieu tous les 3 ans 
***w '■) Lors du recensement de mai il n'est recensé que le total de canards 
-s. 
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